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KesenuEhlE-w-a-]rE-ar J awau' ar dalarn Bahas a Marays ia .
l. Gelombang satah-berJarak gelombang b00 nm menuJu ke arahEua,itu celah ganda dua yang mempunyal kerebaran"ceranb = 0.025 nm--drn Jarak-petrsan'an intara ceLah d = 0.15 mn.Felepas berlakunv_a uerauan Fraunhofer, coraknya dlfokus_kan.pada suatu titrr dengan menggunakan suatu kantaberJarak fokus 1OO cm.
(a) Lakarkan corak keamatan yeng terhasll. (zb/loo)
(b') Berapakah nlsbah k-eametan Jalur tertib ketlgadengan Ja1ur tertib slfar.
( 20l100 )(c) Apakah- kesannya keatas corak tersebut kalau di-tambahkan (besarkan);
(1) kelebaran celah,
(1f1 Jarak pemlsahan antara celah dan
(lli) Jarak gelombang cahaya yang dlgunakan.
(3o 1 loo )(d) Dt dalam coT?lr yang dlhaslrkan darl celahan tunggalyang lalnr Jlkl Jarak dt antara dua mlnima-tertrupertama dt ktrl dan kanan pusat corak (mJiisima
utama) adarah 8.2 mm dan suatu tablr aiiJlarlan80 cm darl cerahan tungga| -i""seuu[l [itilsil;,lebar cela| J1!?-Jarak-leromrang cariava tfi;- dr-gunakan lalah b46-nm.
(25l100)
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2.
" t.f_t*";",j:{i$,,
.)$:;(a) Terbitkan perhubungln--bagl kuas*'p'embezaan Jelas
kromatlk untuk parutan uEittttn dengan menyatakan
semua anggapan Y"ng dibuat '
( 30/ loo )
(b) Lakarkan corak keamatan belauan Pt'ei satu parutan
satah yang mempunyai ?"g?iit-<t"i"frl ' Lebar cerah-
celah teriebut iarah-6'6is mm $al iarak pemisahan
anta"" 
"liii-'6""""lLlahan 
ialah 0'r tm'
(251100)
(c) Satu parutan belauan- mempunyai 500- earis per mm'Bila cahava natrlun d;F;;[ g:]"1|i'nc 5e0 nm dl-
gunakan,'-irttoogrran Jrriiiii- t""Irb yang-boleh dtllhat'
(20'l1oo )
(d) Jlka parutan tersebut j"tY!-l:"l:Tpt"' dengan
menghasilkil beberapa [eptngan kecir ilan Jtka
keplng pecahan valg ptii;t iebar laLah 0'7 nm(dlukur.bertegait rt""!-A;;fi 'trah garisan parutan) '
tentukan sama ada borln-I-rEi dibeza Jelaskan 2 garls
cahaya nat"i"* Aengan-iara[ pemisahan 0'6 nm'
(251100 )
(a) Lakarkan suatu llngkaran Cornu' Label semu& paksl
dengan Jelas dtq.terangkan makna parameter-
Paritnet"r Yang digunakan ' (26l1oo )
(b) Jaralr antara suatu oelahan tunggal (kelebaran celah
= 0.05 cm) dengan 
"t'il"i::-"anayi-dan 
JYga t"bll.
talah 200 cm' Aerapafah ntl i'par meter v yang
oerlu dlgunakan untuf-;;illil3r-ran belauan Fresnel
ipabrla-Eanaya berJ"irii-lE'iombane soo nm dlgunakan?
Apakah 
m ii"uir parameier inr di ailam llngkaran
Cornu?
( 20l1oo )
(c) Perhalkan seoara ringkas suatu keplngan zon'
( 30/100 )
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(d) Suatu kepingan zon yang berJeJari 2.5 mm
mengandungi lima zon, Berapakah Jarak fokus
keplngan zon int bagi cahaya berJarak gelombang
500.nm? Di manakah fokus-fokus yang lain?
( 25/ 100 )
(a) (1) Perlhalkan rambatan cahaya dt dalam suatu
hablur tak lsotropl.k ekapaksi dan terangkan
syarat-syarat untuk menghasllkan pembiasan
ganda dua suatu alur yang tlba secara normaL
pada keplngan hablur tersebut.
( 30/ 100 )
(11) Terangkan bagalmana satu keplngan habLur boleh
dlgunakan untuk menukar cahaya yang terkUtub
secara satah kepada cahaya yang terkutub
secara bulatan dan hitungkan ketebalan mlnima
keplngan lnl Jika lndeks blasan untuk slnarbiasa dan luar biesa adalah f.5463 dan L.5513
maslng-maslng dan cahaya berJarak gelombang
600 nm dlgunakan.
(3o / 100 )
(b) Tullskan nota ringkas mengenal taJuk-taJuk berlkut:
(1) Sebaran normal dan
(1f1 Sebaran Janggal.
(40 | 100 )
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